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Geschichte und Siedlungsentwicklung Sinsheims im Mittelalter 
Stadtarchäo log ie b e w e g t s ich n i ch t i m „ lu f t l eeren R a u m " , v i e l m e h r e n t w i c k e l t sie 
ihre Frages te l lungen v o r d e m H i n t e r g r u n d s o w o h l der j ewe i l i gen O r t s g e s c h i c h t e 
u n d C h o r o l o g i e als auch über reg iona l w i r k s a m e r h is tor i scher V o r g ä n g e . D a D a r ­
s te l lungen der Stadtgesch ichte unte r d e m A s p e k t der r ä u m l i c h e n E n t w i c k l u n g 
S inshe ims i m Mit te la l ter bis lang n u r in k n a p p e r F o r m 1 o d e r an ent legener Stelle2 
vor l i egen , sei der A b h a n d l u n g der G r a b u n g s r e s u l t a t e des J ahres 2004 eine entspre ­
c h e n d e Z u s a m m e n f a s s u n g vorangeste l l t . Z u g l e i c h s ind daraus k ü n f t i g e A u f g a b e n 
der Stadtarchäo log ie in S i n s h e i m abzu le i t en . 
D i e frühmittelalterl ichen G r u n d l a g e n 
W i e u n z ä h l i g e O r t e des s ü d w e s t d e u t s c h e n A l t s i e d e i l a n d e s f i nde t S i n s h e i m seine er­
ste schr i f t l i che E r w ä h n u n g in d e n U b e r l i e f e r u n g e n des Re ichsk lo s te r s L o r s c h 
(770 /71 Sunnensheim, 774 Sunnisheim)? S c h o n die O r t s n a m e n e n d u n g auf - h e i m 
deutet j e d o c h auf eine erheb l i ch f rühere G r ü n d u n g - w o h l i m R a h m e n der m e r o -
w i n g i s c h e n L a n d n a h m e - hin . 
Schematische Angabe 
eines aus topographischen + + Reihengräberfeld Römerstraße, genauer 
Überlegungen erschlossenen Verlauf nicht gesichert 
Siedlungsfeldes ' ' Kirche 
Abb. 1: Merowingerzeitliche Besiedlung im Sinheimer Stadtgebiet (Entwurf F. 
Damminger; graphische Umsetzung: Ch. Peh/G. Schefcik). 
1 I 
A r c h ä o l o g i s c h lässt s ich d ie f rühmi t te l a l t e r l i che B e s i e d l u n g in erster L i n i e durch 
das n ö r d l i c h o b e r h a l b der I nnens tad t ( A b b . 1) en tdeck te R e i h e n g r ä b e r f e l d fassen. 
H i e r , i m Bere i ch des ehema l igen F r i e d h o f s , w u r d e n i m V e r l a u f des 19. J a h r h u n -
derts m e h r f a c h f rühmi t te la l t e r l i che Bes ta t tungen au fgedeck t , e in ige gar d u r c h den 
b e k a n n t e n S inshe imer A l t e r t u m s f o r s c h e r K . W i l h e l m i untersucht . 4 D i e w e n i g e n er -
ha l tenen B e i g a b e n w e i s e n a l lesamt in das 7. o d e r s c h o n das 8. J a h r h u n d e r t . A u f den 
ersten B l i c k sche inen diese E n s e m b l e s einer s p ä t m e r o w i n g i s c h e n H o f g r a b l e g e z u -
we i sbar , d o c h deutet d ie n a c h v o l l z i e h b a r e F u n d s t r e u u n g ü b e r eine Strecke v o n 
r u n d 90 m an, dass es s ich h ierbei sehr w o h l u m ein größeres so genanntes O r t s g r ä -
ber fe ld h a n d e l n k ö n n t e u n d d ie F u n d e led ig l i ch aus e i n e m j ü n g e r e n Be legungsarea l 
s t a m m e n . 
B e m e r k e n s w e r t sche int d ie r ä u m l i c h e K o i n z i d e n z v o n R e i h e n g r ä b e r f e l d u n d späte -
r e m F r i e d h o f . D a h i n t e r k a n n , w i e f ü r andere O r t e des m e r o w i n g i s c h e n A l t s i e d e l -
landes z u ve rmuten , 5 e ine m e h r o d e r w e n i g e r k o n t i n u i e r l i c h e N u t z u n g des Bes ta t -
tungsp la tzes stehen. E i n e so l che über d ie J a h r h u n d e r t e a n d a u e r n d e r ä u m l i c h e K o n -
t inu i tät w i r d g e m e i n h i n d u r c h d ie E x i s t e n z einer m i t ih ren A n f ä n g e n bis in die M e -
r o w i n g e r z e i t z u r ü c k r e i c h e n d e n K i r c h e als b i n d e n d e m G l i e d b e g r ü n d e t . U b e r die 
alte T o t e n k i r c h e i m Bere i ch des ehemal igen F r i e d h o f s ist j e d o c h z u w e n i g 
bekannt , 6 u m G l e i c h e s m i t S icherhei t auch f ü r S i n s h e i m in A n s p r u c h n e h m e n z u 
k ö n n e n . 
Mater ie l l e H i n w e i s e auf d ie z u m G r ä b e r f e l d gehör ige S ied lung f eh len in S inshe im 
b is lang gänz l i ch , e in w e i t verbre i tetes D e f i z i t i m m e r o w i n g e r z e i t l i c h e n F u n d b i l d . 
N a c h der a l l geme inen K e n n t n i s z u m f rühmi t t e l a l t e r l i chen S i e d l u n g s w e s e n ist die 
S ied lung m i t aller V o r s i c h t u n t e r h a l b des G r ä b e r f e l d e s z u r E i s e n z h i n , m i t h i n i m 
heut igen Innens tad tbere i ch z u v e r o r t e n ( A b b . 1). M i t g roßer S icherhei t darf m a n 
sich diese in Ges ta l t o f f e n s t ruktur ier ter H o f s t e l l e n , w i e sie e t w a aus L a u c h h e i m i m 
O s t a l b k r e i s b e k a n n t sind,7 vors te l len . E s sei j e d o c h v o r der A n n a h m e gewarn t , mi t 
G r ä b e r f e l d u n d v e r m u t e t e r S i ed lung sei d ie r ä u m l i c h e S t ruk tu r S inshe ims i m 
f r ü h e n Mi t te la l ter vo l l s t änd ig erfasst. J ü n g e r e F o r s c h u n g e n h a b e n gezeigt , dass die 
ör t l i che S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g in dieser Ze i t w e i t a u s k o m p l e x e r gewesen sein kann s 
u n d so m i t we i t e ren H o f g r u p p e n i m U m f e l d , d ie A n t e i l an der G e n e s e der mi t te la l -
ter l ichen Stadt hat ten , gerechnet w e r d e n muss . 
V o n der bäuerlichen Ans ied lung z u m Zentra lor t 
Zen t ra l ö r t l i che B e d e u t u n g er langte S i n s h e i m als Si tz der G r a f e n des bereits m i t 
d e m L o r s c h e r K o d e x i m 8. J a h r h u n d e r t fassbaren E i s e n z g a u s . ' Ü b e r die A n f ä n g e 
dieses Prozesses s c h w e i g e n d ie Schr i f tque l len . Se inen N i e d e r s c h l a g f and er sch l ieß-
l ich 1067 in der V e r l e i h u n g des M a r k t - u n d M ü n z r e c h t e s d u r c h H e i n r i c h I V . an 
den G a u g r a f e n Zeisolf1 0 aus d e m n a c h se inen m ä n n l i c h e n L e i t n a m e n benannten 
edel fre ien G e s c h l e c h t der Z e i s o l f - W o l f r a m e . 1 1 
Spätestens i m 11. J a h r h u n d e r t ist s o m i t in S i n s h e i m eine an der w ich t igen , z u m i n -
dest seit der R ö m e r z e i t g e n u t z t e n Ferns t raße v o n Speyer nach W i m p f e n gelegene 
M a r k t s i e d l u n g a n z u n e h m e n . 1 ' O b sie befest igt w a r , ist aus den Q u e l l e n n i ch t z u er -
schließen.13 E i n e K i r c h e ist d o r t m i t d e m v o n A b t A d e l g e r u s 1132 veranlass ten 
N e u b a u s icher belegt , d o c h d ü r f t e n s ich bereits E r w ä h n u n g e n aus d e m J a h r 1099 
auf e ine V o r g ä n g e r i n an gle icher Stelle beziehen.1 4 
W i e f ü r d ie v o r a n g e h e n d e n E p o c h e n f eh len auch v o n d e m hochmi t te la l t e r l i chen 
M a r k t o r t ( n o c h ) jeg l iche a rchäo log i schen Spuren . H i n w e i s e auf A u s d e h n u n g u n d 
Ges ta l t k o n n t e n j e d o c h - d u r c h a u s n a c h v o l l z i e h b a r - aus einer A n a l y s e des Ka ta -
sters g e w o n n e n w e r d e n ( A b b . 2).15 D . Pern i ce s tütz t s ich in se iner Stud ie dabei auf 
d ie auf fä l l ige R u n d u n g der n o r d w e s t l i c h e n S t a d t m a u e r - „ E c k e " . D i e s e setzt sich 
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nach O s t e n b z w . S ü d e n in der F ü h r u n g v o n heu te n o c h gü l t igen G r u n d s t ü c k s g r e n -
z e n u n d we i te r in der aus d e m Straßenraster heraus fa l l enden s ü d ö s t l i c h e n B e g r e n -
z u n g des K i r c h p l a t z e s for t . A l l e i n i m S ü d w e s t e n , i m Bere i ch der heut igen B u r g g a s -
se, scheint dieser r u n d l i c h e U m r i s s i m Katas ter n i ch t m e h r ablesbar . M a n g e l s ar -
chäo log i s cher D a t e n s ind w e d e r A u s s a g e n z u m ze i t l i chen B e g i n n dieser M a r k t s i e d -
l u n g n o c h z u deren r ä u m l i c h e m V e r h ä l t n i s z u d e n f rühmi t te l a l t e r l i chen S i ed lungs -
s t ruk turen mögl ich.1 6 
Abb. 2: Der hochmittelalterliche Marktort Sinsheim (Entwurf F. Damminger nach 
D. Pernice; graphische Umsetzung: Ch. Peh/G. Schefcik). 
V o m M a r k t zur Stadt 
D e r letz te m ä n n l i c h e Spross aus d e m G e s c h l e c h t der Z e i s o l f - W o l f r a m e , B i s c h o f J o -
hannes v o n Speyer , g ründe te 1100 o b e r h a l b S inshe ims auf s e inem E i g e n g u t e in 
d e m he i l igen M i c h a e l geweihtes K l o s t e r als Fi l ia le der B e n e d i k t i n e r a b t e i Siegburg.17 
M ö g l i c h e r w e i s e g ing d iesem ein K a n o n i k e r s t i f t voraus.1 8 D a s K l o s t e r trat n u n als 
G r u n d h e r r an d ie Stelle der G a u g r a f e n . U n g e a c h t e t dieses A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t -
nisses e n t w i c k e l t e s ich S i n s h e i m - in den Q u e l l e n 1132 als oppidum u n d 1234 
sch l ieß l ich als civitas b e z e i c h n e t " - a l lmäh l i ch v o m M a r k t o r t z u r Stadt. 
I m J a h r 1192 stattete H e i n r i c h V I . , der i m G e g e n z u g f ü r d ie Ü b e r n a h m e der 
Sch i rmher r scha f t über das Kloster2 0 v o m A b t d ie H ä l f t e der R e c h t e u n d E i n k ü n f t e 
abgetreten b e k o m m e n hatte , S in she im m i t we i t e ren Pr iv i l eg ien aus. : i E n t g e g e n der 
älteren T h e s e , d ie bereits in der M a r k t s i e d l u n g eine v o l l e n t w i c k e l t e Stadt sah u n d 
d iesem V o r g a n g den b l o ß e n R a n g eines Rech t sak tes z u b i l l i g e n m ö c h t e , " miss t d ie 
jüngere h i s tor i sche F o r s c h u n g gerade d i e s e m D a t u m en t sche idende B e d e u t u n g f ü r 
den P r o z e s s der S t a d t w e r d u n g mi t F o l g e n f ü r deren r ä u m l i c h e E n t w i c k l u n g bei . 
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S i n s h e i m lässt s i ch s o i n e ine R e i h e m i t w e i t e r e n , a l l e samt in das g le i che J a h r d a t i e -
r e n d e n s t a u f i s c h e n S t a d t g r ü n d u n g e n i m w e i t e r e n U m f e l d - L a u f f c n , E p p i n g e n , 
D u r l a c h , E t t l i n g e n - s te l len , m i t d e n e n H e i n r i c h V L d ie K o n t r o l l e ü b e r s t ra teg isch 
w i c h t i g e S t r a ß e n v e r b i n d u n g e n z u s i chern beabsicht igte .2 3 
I n e i n e m g r ö ß e r e n Z u s a m m e n h a n g gesehen , ist d i e E n t s t e h u n g der g e n a n n t e n S t a u -
fers tädte T e i l e iner g r o ß e n W e l l e v o n S t a d t g r ü n d u n g e n des 12 . /13 . J a h r h u n d e r t s i n 
S ü d d e u t s c h l a n d . E c h t e N e u g r ü n d u n g e n au f der „ g r ü n e n W i e s e " b l i e b e n d a b e i eher 
d i e A u s n a h m e . I n d e n m e i s t e n F ä l l e n ex i s t i e r ten bere i ts V o r g ä n g e r s i e d l u n g e n e t w a 
- w i e in S i n s h e i m - in G e s t a l t v o n M a r k t o r t e n . D a s r ä u m l i c h e V e r h ä l t n i s v o n 
M a r k t u n d Stadt u n t e r s c h i e d s i ch , w i e M . U n t e r m a n n j ü n g s t z u s a m m e n f a s s e n d 
dargeste l l t hat,24 v o n Fa l l z u Fa l l . M a r k t u n d Stadt k ö n n e n an u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Stel le ge legen h a b e n , in d e n m e i s t e n F ä l l e n j e d o c h , s o a u c h in S i n s h e i m , w u r d e d ie 
Stadt an der Stel le des a l ten M a r k t e s g e g r ü n d e t . M i t d i e sen „ G r ü n d u n g e n " g i n g e i -
ne N e u k o n z e p t i o n der S tad tan lage - g e k e n n z e i c h n e t d u r c h e ine r e c h t e c k i g e S t a d t -
b e f e s t i g u n g , e i n e n ebenfa l l s r e c h t e c k i g e n M a r k t p l a t z als V e r b r e i t e r u n g d e r H a u p t -
d u r c h g a n g s s t r a ß e u n d e in r e g e l m ä ß i g e s , r e c h t w i n k l i g e s S t r a ß e n n e t z - e inher . A l t e -
re S t r u k t u r e n w u r d e n i m Fa l l e r ä u m l i c h e r K o n t i n u i t ä t m e h r o d e r w e n i g e r s tark 
überlagert .2 5 So d ü r f e n a u c h in S i n s h e i m s o w o h l das n o c h m i t t e l a l t e r l i ch geprägte 
E r s c h e i n u n g s b i l d der Stadt au f d e n f r ü h e s t e n S t a d t a n s i c h t e n des 17. J a h r h u n d e r t s 
als a u c h d e r n o c h i m h e u t i g e n K a t a s t e r ab lesbare m i t t e l a l t e r l i che S t a d t g r u n d r i s s 
( A b b . 3; vg l . A b b . 5) i m W e s e n t l i c h e n als E r g e b n i s der m i t d e r s t a u f i s c h e n S t a d t -
g r ü n d u n g e i n h e r g e h e n d e n U m g e s t a l t u n g des S i e d l u n g s b i l d e s au fge fass t w e r d e n . 
Mittelalterliche Gründungsstadt und Kloster, nach Gemarkungsatlas 1872/76 
und Stadtansichten aus dem 17. Jahrhundert 
Abb. 3: Die stauferzeitliche Gründungsstadt Sinsheim (Entwurf F. Damminger; 
graphische Umsetzung: Ch. Peh/G. Schefcik). 
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A u f d ie w e n i g e n Stel len, an d e n e n s ich dar in m ö g l i c h e r w e i s e ältere S t r u k t u r e n a b -
ze i chnen , w u r d e bereits o b e n e ingegangen. 
D u r c h d ie In i t ia t ive H e i n r i c h s V I . w u r d e S i n s h e i m z u r f re ien Re i chss tad t , d o c h 
b l ieb dies in der Stadtgesch ichte n u r eine E p i s o d e . M e h r f a c h v e r p f ä n d e t - so bereits 
1219 /20 u n d d a n n w i e d e r 1315 v o r ü b e r g e h e n d an die M a r k g r a f e n v o n B a d e n , 
1329/30 an die P f a l z , v o n P fa l zgra f R u d o l f I I . 1339 seinerseits we i te r an E n g e l h a r d 
v o n H i r s c h h o r n aus d e m G e s c h l e c h t der e rb l i chen E r z t r u c h s e s s e n der P f a l z - ge-
langte S i n s h e i m 1362, n a c h d e m es R u p r e c h t I. v o n der P f a l z z u s a m m e n m i t a n d e -
ren R e i c h s o r t e n w i e d e r e inge lös t hatte, endgü l t i g un te r k u r p f ä l z i s c h e Oberhohe i t . 2 6 
A u s der spätmi t te la l ter l i chen S ied lungsphase d ü r f t e die u m m a u e r t e „nähere V o r -
s t ad t " s t a m m e n , d ie auf S tadtans ichten aus d e m 17. J a h r h u n d e r t ( A b b . 4)27 der 
K e r n s t a d t nach O s t e n vorge lagert ist. N a t ü r l i c h harrt auch diese A n n a h m e n o c h 
ihrer a rchäo log i schen Bes tä t igung . 
Abb. 4: Ausschnitt aus „Rendez-vous der Keyserlich und Aliirten Reichs Armee bey 
Sintzheim im Monat Junio 1690" (GLA Hfk. Bd. XX fol. 4a Nr. 4) 
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D i e Sinsheimer Burg 
E i n e B u r g w i r d in S in she im bereits f ü r d ie Z e i t der G a u g r a f e n aus d e m G e s c h l e c h t 
der Z e i s o l f - W o l f r a m e a n g e n o m m e n u n d z u w e i l e n in der S ü d w e s t e c k e der A l t s t a d t 
lokal is iert . -" H i e r deuten St raßen - (Burggasse ) u n d F l u r n a m e n ( „ H i n t e r der B u r g " ) 
auf den ehema l igen S tandor t e iner so l chen Be fes t igungsan lage h in . D i e G a u g r a f e n -
b u r g - so l l te sie w i r k l i c h exist iert h a b e n - w i r d m a n j e d o c h eher, w i e bereits M . 
Schaab vermutete,2 9 auf d e m G e l ä n d e des Stiftes als i m Bere i ch der Stadt z u suchen 
h a b e n ( A b b . 2) . D a f ü r spräche außer der f o r t i f i k a t o r i s c h güns t igen L a g e der A b t e i 
auch d ie Ta t sache , dass B i s c h o f J o h a n n e s v o n Speyer , auf dessen E i g e n g u t das K l o -
ster gegründet wurde,3 0 der G a u g r a f e n f a m i l i e en t s t ammte . 
Abb. 5: Grundriss der Stadtbefestigung von J. F. Sebastiani (GLA Hfk. Bd. IV Nr. 
39). 
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Erste schr i f t l i che H i n w e i s e f ü r e ine B u r g in der Stadt als S i tz des ka iser l i chen 
Stadtvogtes H a n s v o n G e m m i n g e n l iegen f ü r das J a h r 1235 vor.31 R u n d ein J a h r -
h u n d e r t später f i nde t s ich diese o f f ens i ch t l i ch i m Bes i t z E n g e l h a r d s v o n H i r s c h -
h o r n w i e d e r , d e m die Stadt dama l s v e r p f ä n d e t war . E r w e n d e t e 1345 eine größere 
S u m m e f ü r B a u m a ß n a h m e n an e i n e m H a u s auf.32 A l s E n g e l h a r d v ier J a h r e später 
v o n K ö n i g K a r l I V . d ie Bes i t z rech te an d e m H a u s g e w ä h r t b e k a m , w i r d dieses als 
B u r g beze i chne t u n d bei dieser G e l e g e n h e i t erstmals , n ä m l i c h „an der Ecke zu Sun-
nesheim", lokalisiert.33 A u f g r u n d der o b e n genanten S t raßen - u n d F l u r n a m e n k a m 
d a f ü r n u r d ie S ü d w e s t e c k e in Frage - o b i n n e r - o d e r außerha lb der K e r n s t a d t , d a r -
ü b e r w a r m a n s ich in der l o k a l e n F o r s c h u n g j e d o c h n i ch t einig.54 I m J a h r 1369 hatte 
eine F r a u v o n H i r s c h h o r n in S in she im ein H a u s ( w o h l i n der B u r g ) inne , das als e i -
gent l ich kur fürs t l i ches E i g e n t u m b e z e i c h n e t wurde.3 5 
E i n letztes M a l ist sch l ieß l ich 1512 v o n der B u r g d ie R e d e , als K u r f ü r s t L u d w i g V . 
d e m Schu l the ißen C l a u s S te l lwagen d ie v o n s e i n e m V a t e r gegebene E r l a u b n i s b e -
stätigte, das B a u m a t e r i a l der o f f e n b a r ver fa l l enen A n l a g e z u verwerten.3 6 E . S c h u -
ster w u s s t e A n f a n g des le tz ten J a h r h u n d e r t s n o c h z u ber ich ten , dass d ie B u r g m i t 
T u r m n o c h i m 17. J a h r h u n d e r t , Res te d a v o n gar n o c h i m 18. J a h r h u n d e r t e r w ä h n t 
w o r d e n seien. M i t t l e r w e i l e s tünde auf den F u n d a m e n t e n angeb l i ch e in Haus.3 7 
A b der z w e i t e n H ä l f t e des 17. J a h r h u n d e r t s s tehen m i t d e n in e iniger A n z a h l v o r -
l i egenden Stadtans ichten u n d - g r u n d r i s s e n erstmals B i l d q u e l l e n z u r b a u l i c h e n G e -
stalt S inshe ims z u r V e r f ü g u n g ( A b b . 4; 5). D i e b a u l i c h e n E l e m e n t e , d ie bereits das 
E r s c h e i n u n g s b i l d der mi t te la l ter l i chen Stadt p räg ten - S tad tmauer m i t T o r e n u n d 
T ü r m e n , S tad tk i rche u n d Stift - w a r e n z u dieser Z e i t n o c h erhalten. A u c h z u r b a u -
l i chen S i tua t i on i m ehema l igen Burgarea l entha l ten diese A b b i l d u n g e n spez i f i sche 
I n f o r m a t i o n e n . So f i nde t sich auf einer angeb l i ch kr ieger ische Ere ign isse i m J u n i 
1690 i l lus t r ierenden A n s i c h t ( A b b . 4) h ier e in G e b ä u d e dargestel l t , dass a u f g r u n d 
seiner D a c h k o n s t r u k t i o n eher als W o h n h a u s d e n n als T e i l der S tadtbe fes t igung a n -
g e s p r o c h e n w e r d e n darf . Bes tä t i gung f inde t dies d u r c h e inen G r u n d r i s s aus e twa 
der g le ichen Z e i t ( A b b . 5), auf d e m i m S ü d w e s t e n der Stadt e ine e in fache M a u e r -
ecke z u e r k e n n e n ist. D a s besagte W o h n h a u s heb t sich auch auf der e inige J a h r -
z e h n t e älteren Stadtans icht Merians3 8 d u r c h seine G r ö ß e aus der u m l i e g e n d e n B e -
b a u u n g heraus . Be i d e m hier sche inbar in der S t a d t m a u e r e c k e s tehenden T u r m 3 9 
h a n d e l t es s ich, w i e der V e r g l e i c h m i t anderen D a r s t e l l u n g e n ( A b b . 4; 5) ze igt , u m 
e inen v o r der S tad tmauer s t ehenden Ver te id igungs turm. 4 0 
Die archäologischen A u s g r a b u n g e n des Jahres 2004 
E i n e B e b a u u n g des b rach l i egenden Burggassenarea ls i m S ü d w e s t e n der S inshe imer 
A l t s t a d t w a r s c h o n seit längerer Ze i t geplant . A u s d i e s e m G r u n d i m J a h r 2000 
d u r c h g e f ü h r t e , k l e i n r ä u m i g e S o n d a g e n erbrachten z w a r ke ine b a u l i c h e n Spuren , 
d ie zwe i fe l s f re i m i t der gesuchten B u r g z u v e r b i n d e n gewesen w ä r e n . D i e a n g e t r o f -
f enen Stadtmauerres te u n d d ie u m f a n g r e i c h e , v o m Mit te la l ter bis i n d ie N e u z e i t 
re i chende Strat igraphie gaben j e d o c h A n l a s s genug , v o r der Ü b e r b a u u n g eine ar -
c h ä o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g des A r e a l s z u f o r d e r n . N a c h d e m er fo lg ten B e b a u -
ungsbesch luss f ü h r t e das L a n d e s d e n k m a l a m t v o n M ä r z bis N o v e m b e r 2004 jene 
a rchäo log i schen A u s g r a b u n g e n d u r c h , d ie z u r W i e d e r e n t d e c k u n g der S inshe imer 
B u r g f ü h r e n so l l ten ( A b b . 6).41 D i e f o l g e n d e n A u s f ü h r u n g e n b e r u h e n auf e iner 
e b e n s o v o r l ä u f i g e n w i e se lek t iven D u r c h s i c h t der B e f u n d e u n d F u n d e ( A b b . 27) 
u n d k ö n n e n s o m i t ke inesfa l l s den C h a r a k t e r einer endgü l t i gen w i s senscha f t l i chen 
A u s w e r t u n g f ü r s ich in A n s p r a c h n e h m e n . E x a k t e r e A u s s a g e n s ind f ü r die Z u k u n f t 
z u e rho f f en , K o r r e k t u r e n i m D e t a i l n i ch t auszusch l i eßen . 
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Abb. 6: Sinsheim, Burggasse. Steingerechte Aufnahme der wichtigsten Mauerbefun-
de der Ausgrabungen 2004 (Plan R. Auch, RP Karlsr., Archäol. Denkmalpflege). 
Die Befunde 
A u g e n f ä l l i g s t e B e f u n d e in S i n s h e i m w a r e n s icher l i ch d ie m ä c h t i g e n mi t te la l ter l i -
chen u n d j ü n g e r e n M a u e r n ( A b b . 6; 27). A l s n i ch t m i n d e r w i c h t i g f ü r d ie R e k o n -
s t r u k t i o n der S i e d l u n g s e n t w i c k l u n g i m Burggassenarea l e rw iesen s ich j e d o c h d ie 
zah l re i chen „ E r d b e f u n d e " , d. h. Res te le ichter F a c h w e r k b a u t e n , B r a n d - u n d P l a -
n i e r h o r i z o n t e etc. ( A b b . 7). D e n S i e d l u n g s b e g i n n i m H o f b e r e i c h der (späteren) 
B u r g mark i e r t d e n n auch eine in d ie ans tehenden A u e l e h m e einget ief te G r u b e , d ie 
B e c h e r k a c h e l n ( A b b . 13) aus der Ze i t u m 1200 enthie l t . 
E i n e v ie lg l iedr ige Strat igraphie zeug t f ü r das f o l g e n d e J a h r h u n d e r t v o n einer i n t en -
s iven N u t z u n g als - i m we i tes ten S inne - W i r t s c h a f t s f l ä c h e . Ste l lenweise s ind d ie 
übere inander l i egenden U b e r r e s t e dre ier B a u p h a s e n n a c h w e i s b a r , d o c h m u s s a u f -
g r u n d der ausschn i t tha f ten U n t e r s u c h u n g e n o f f e n b le iben , o b dies als repräsentat iv 
f ü r das gesamte A r e a l gelten kann . V i e l f a c h f ie len d ie F a c h w e r k s c h u p p e n - m ö g l i -
cherwe i se l o k a l e n - Brandere ign i s sen z u m O p f e r . D i e s e k l e inen W i r t s c h a f t s b a u t e n 
s ind in der F läche a n h a n d der s te inernen U n t e r l a g e n der S c h w e l l b a l k e n auch i m 
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G r u n d r i s s fassbar u n d es ze igt s ich, dass bereits d ie f rühes te B e b a u u n g in ihrer 
O r i e n t i e r u n g d e m Katas ter der G r ü n d u n g s s t a d t (vgl . A b b . 3) fo lg t . 
U b e r das s trat igraphische V e r h ä l t n i s z u den i m günst igs ten Fal l f u n d f ü h r e n d e n 
E r d s c h i c h t e n ergeben s ich erste H i n w e i s e auf e ine D a t i e r u n g der a l lesamt fast aus -
sch l ieß l i ch aus g r o b zuger i ch te ten M u s c h e l k a l k b r o c k e n a u f g e f ü h r t e n M a u e r b e f u n -
de. W i e p r o g n o s t i z i e r t w a r e n auf d e m gesamten u n t e r s u c h t e n A b s c h n i t t , v o n 
O s t e n k o m m e n d u n d a m W e s t r a n d der B a u f l ä c h e nach N o r d e n a b k n i c k e n d , Res te 
der 1,5 m bre i ten S tad tmauer , s t reckenwe i se gar bis ü b e r d ie F u n d a m e n t k a n t e re i -
c h e n d , i m B o d e n erhal ten geb l ieben. D i e b is lang älteste dat ierbare Sch icht , d ie an 
d ie S tad tmauer he ranz i eh t u n d fo lg l i ch j ü n g e r ist als diese, enthie l t F u n d m a t e r i a l 
aus der Z e i t u m 1300. D i e B e f e s t i g u n g d ü r f t e s o m i t bereits i m 13. J a h r h u n d e r t ( v o r 
der dr i t ten F a c h w e r k b a u p h a s e ) err ichtet w o r d e n sein. G e n a u e r lässt s ich dies n o c h 
n i ch t fassen. D i e B a u t e n der b e i d e n f rühes ten F a c h w e r k p h a s e n s ind indes älter als 
d ie S tad tmauer . A u f g r u n d der A u s r i c h t u n g der B a u t e n (siehe o b e n ) u n d f eh lender 
U b e r l a g e r u n g e n ist j e d o c h eine e infachere B e f e s t i g u n g als V o r g ä n g e r i n der Stadt -
m a u e r i n E r w ä g u n g z u z iehen . 
Abb. 7: Sinsheim, Burggasse. Ausschnitt eines Grabungsprofils mit Erdschichten 
vom natürlich anstehenden gräulichen Schwemmlehm über die Suren der frühesten, 
teilweise abgebrannten Bebauung bis hinauf zu mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Planierschichten. (Foto: H. Peters, RP Karlsruhe, Archäologische Denkmalpflege). 
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Z u e i n e m späteren Z e i t p u n k t w u r d e d ie s ü d w e s t l i c h e E c k e der S t a d t u m w e h r u n g in 
e inen quadra t i schen T u r m v o n 10 m Sei tenlänge e i n b e z o g e n ( A b b . 6; 27). D e s s e n 
ebenfal ls 1,5 m mäch t ige M a u e r n erwiesen s ich als nach t räg l i ch in die S tad tmauer 
e i n g e b u n d e n , w o z u d ie I n n e n s c h a l e z u m T e i l a u s g e b r o c h e n w u r d e . Z u s a m m e n m i t 
d e n anderen B e f u n d e n des A r e a l s spr ich t dies da fü r , dar in n i ch t e inen v o n B e g i n n 
an m i tgep lan ten E c k - , s o n d e r n e inen W o h n t u r m z u sehen. I m f e u c h t e n U n t e r -
g r u n d des nahe der E i s e n z gelegenen Baup la t zes so l l te d ie nachträg l i che E i n b i n -
d u n g z u erheb l i chen stat ischen P r o b l e m e n f ü h r e n . W ä h r e n d der S t a d t m a u e r v e r -
b a n d d ie Las t des W o h n t u r m e s o f f e n s i c h t l i c h ab fangen k o n n t e , s enk ten s ich d ie 
angebauten A u ß e n m a u e r n deu t l i ch ab. Z u r E r b a u u n g s z e i t des W o h n t u r m e s m ü s -
sen d ie le ichten F a c h w e r k b a u t e n der „dr i t t en P h a s e " n o c h bes tanden haben . D a 
diese auf der bereits e r w ä h n t e n Sch icht aus der Ze i t u m 1300 erbaut w o r d e n w a r e n , 
ist e ine E n t s t e h u n g des T u r m e s i m f r ü h e n 14. J a h r h u n d e r t a n z u n e h m e n , w a s auch 
d u r c h s trat igraphische B e o b a c h t u n g e n i m G e b ä u d e i n n e r e n bestät igt w i r d . 
V o m repräsentat iven C h a r a k t e r des W o h n t u r m e s z e u g e n der E c k v e r b a n d aus 
B u c k e l q u a d e r n ( A b b . 8) u n d m der F läche g e f u n d e n e , o f f ens i ch t l i ch z u g e h ö r i g e 
Arch i t ek tu r te i l e . W ä h r e n d das F r a g m e n t eines s p i t z b o g i g e n T ü r g e w ä n d e s st i l i -
st isch in d ie a n g e n o m m e n e E r b a u u n g s z e i t passt , erscheint e in m o n o l i t h i s c h e r , 
r u n d b o g i g e r Fens te r s tu rz dagegen e twas a l t e r tüml i ch . D i e B e f u n d a u s w e r t u n g ist 
n o c h n i ch t w e i t genug for tgeschr i t ten , u m V e r b i n d l i c h e s z u den erha l tenen Res ten 
der B i n n e n b e b a u u n g aussagen z u k ö n n e n . V i e l e s we i s t j e d o c h auf U m b a u a r b e i t e n 
a m T u r m h in , so der o f f ens i ch t l i ch s e k u n d ä r nach einer A n h e b u n g des H o f n i v e a u s 
geschaf fene E i n g a n g an der N o r d s e i t e . 
Abb. 8: Sinsheim, Burggasse. Detailansicht des älteren Wohnturms in der Stadt-
mauerecke mit dem nordöstlichen Eckverband aus Buckelquadern. 
(Foto: H. Peters, RP Karlsruhe, Archäologische Denkmalpflege) 
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I m V e r l a u f der A u s g r a b u n g e n stellte sich der T u r m als T e i l e iner w e i t u m f a n g r e i -
cheren A n l a g e ( A b b . 6; 27) heraus. B e g r e n z t w u r d e das 22 m x 22 m m e s s e n d e B u r -
g innere gegen die Stadt h i n v o n einer - i m G e g e n s a t z z u den T u r m m a u e r n -
s t u m p f an d ie S tad tmauer angesetz ten , mass i ven U m f a s s u n g s m a u e r v o n bis z u 1,5 
m Stärke. E i n vorge lager ter G r a b e n ze i chne te s ich indes i m B e f u n d n i ch t ab. D e r 
B u r g h o f w a r ü b e r e inen E i n g a n g i m s ü d l i c h e n T e i l der ö s t l i chen A u ß e n m a u e r z u -
gängl ich . E m an der äußeren N o r d o s t e c k e ve rmauer te r B u c k e l q u a d e r stellt auf den 
ersten B l i c k W o h n t u r m u n d U m f a s s u n g s m a u e r in d e n g le ichen b a u l i c h e n Z u s a m -
m e n h a n g . Strat igraphisch ist dies j e d o c h n o c h n i ch t abgesichert . D i e un te r sch i ed l i -
chen A n s c h l ü s s e an d ie S tad tmauer m ö g e n k o n s t r u k t i v b e d i n g t sein, k ö n n t e n aber 
auch f ü r ve r sch iedene B a u p h a s e n sprechen . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g sei e r w ä h n t , 
dass bereits aus Sch ichten , d ie älter s ind als der W o h n t u r m , e inze lne F u n d e ( A b b . 
17; 18) s t a m m e n , d ie auf e in gehobenes soz ia les U m f e l d h i n w e i s e n . L e t z t l i c h ist 
n i ch t auszusch l i eßen , dass z u m i n d e s t i m for tgeschr i t tenen 13. J a h r h u n d e r t d ie 
F a c h w e r k b e b a u u n g des H o f b e r e i c h s bereits z u einer - v ie l le icht s c h o n m i t einer 
M a u e r u m w e h r t e n - Burgan lage gehörte , de ren H a u p t g e b ä u d e d u r c h d e n darauf 
f o l g e n d e n W o h n t u r m b a u (fast) spur l o s geti lgt w o r d e n sein k ö n n t e . 
E i n weiteres G e b ä u d e v o n 11 m x 7 m G r ö ß e vervo l l s t änd ig te d ie Burgan lage . Es 
w a r nachträg l i ch an d ie bereits bes tehende n ö r d l i c h e U m f a s s u n g s m a u e r angebaut 
w o r d e n ( A b b . 6; 27). D i e s t rat igraphische E i n b i n d u n g u n d d ie H ö h e n v e r h ä l t n i s s e 
der F u n d a m e n t k a n t e n be legen zwe i fe l s f re i , dass der B a u später als der W o h n t u r m 
ents tand - o b n o c h i m 14. o d e r erst i m 15. J a h r h u n d e r t , ist e ine der v i e l en b isher 
u n g e k l ä r t e n Fragen . D i e m i t r u n d e i n e m M e t e r gegenüber d e n rest l ichen B a u t e n 
der B u r g a n l a g e w e i t ger inger aus fa l lende M a u e r s t ä r k e m a g darau f h i n w i e s e n , das 
bei der E r r i c h t u n g dieses j ü n g e r e n B a u s der f o r t i f i ka to r i s che G e d a n k e e twas in d e n 
H i n t e r g r u n d trat. E i n e D e u t u n g als Palas o d e r z u m i n d e s t W o h n g e b ä u d e ist n i ch t 
v o n der H a n d z u we i sen . T r ä f e dies z u , so w ä r e d e m W o h n t u r m in der S tadt -
m a u e r e c k e f o r t a n d ie F u n k t i o n eines re inen Berg f r iedes z u g e k o m m e n . 4 2 
I m a rchäo log i schen B e f u n d gab s ich der bereits i n der schr i f t l i chen Ü b e r l i e f e r u n g 
angedeutete A b b r u c h der B u r g a m deut l i chs ten i n der S tad tmauerecke z u e r k e n -
nen . A n Stelle des bis auf die G r u n d m a u e r n abgetragenen „ E c k t u r m e s " , d iese te i l -
we i se als F u n d a m e n t s o w o h l der A u ß e n - als auch der B i n n e n m a u e r n n u t z e n d , 
w u r d e in der S tad tmauerecke ein neues G e b ä u d e err ichtet ( A b b . 6; 27). D e r j üngere 
„ P a l a s " scheint ebenfal ls abger issen w o r d e n z u sein, w o h i n g e g e n d ie U m f a s s u n g s -
m a u e r - so w e i t dies a u f g r u n d der w e n i g e n P r o f i l e z u beur te i len ist - n o c h länger 
B e s t a n d gehabt h a b e n k ö n n t e . 
A u c h w a s das E n d e der S inshe imer 
B u r g angeht , ist die A u s w e r t u n g 
n o c h n i ch t w e i t genug fo r tgeschr i t -
ten, u m v e r b i n d l i c h e A u s s a g e n z u r 
C h r o n o l o g i e des B a u - b z w . A b r i s s -
geschehens z u e r m ö g l i c h e n . D i e 
zah l re i chen F u n d e aus der B u r g -
darunter bestens in dieses soz ia le 
U m f e l d passende S tücke w i e 
R ä d c h e n s p o r n u n d Ste igbügel ( A b b . 
Abb. 9: Sinsheim, Burggasse. Grün glasiertes Nischenkachel-
fragment. (Foto: B. Hausner, LfD) 
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21) , aber auch ein v o n in te l l ek tue l l e rem Ze i t ver t re ib z e u g e n d e r b r o n z e n e r Schre ib -
grif fel ( A b b . 27) - geben d e n n o c h erste H i n w e i s e auf d ie B e n u t z u n g s z e i t der A n l a -
ge. D i e s gilt i n s b e s o n d e r e f ü r d ie in einer ü b e r längere Ze i t g e n u t z t e n G r u b e in der 
S ü d o s t e c k e des B u r g h o f e s en tsorg ten A b f ä l l e . H i e r d e p o n i e r t e B l a t t kache ln ( A b b . 
9) be legen n o c h f ü r das 15. J a h r h u n d e r t repräsentat ive R a u m a u s s t a t t u n g e n i n der 
B u r g . 
Abb. 10: Sinsheim, Burggasse. Fragmente eines Bauerntanzkruges. Rekonstruktion 
des Frieses anhand eines Raerener Kruges von 1596. (Foto: B. Hausner, LfD) 
A b f ä l l e aus einer anderen S i cd lungsphasc f a n d e n s ich g roß f l äch ig i m ös t l i chen 
H o f b e r e i c h abgelagert . H i e r z u zäh len u. a. d ie Scherben eines so genann ten B a u -
e r n t a n z k r u g e s ( A b b . 10) u n d Res te v o n L e d e r s c h u h e n , da run te r ein fast vo l l s t änd ig 
z u s a m m e n s e t z b a r e s S tück ( A b b . 11). D i e u n g e w ö h n l i c h gute E r h a l t u n g o r g a n i -
schen Mater ia l s ist e iner der p o s i t i v e n E f f e k t e des h o h e n G r u n d w a s s e r s p i e g e l s , der 
ansons ten un te r g r a b u n g s t e c h n i s c h e m A s p e k t eher P r o b l e m e bereitete. D a s T y p e n -
s p e k t r u m beg innt i m 16. J a h r h u n d e r t , der S c h w e r p u n k t l iegt j e d o c h i m 17. J a h r -
h u n d e r t , w a s d u r c h n a t u r g e m ä ß gut dat ierbare M ü n z f u n d e ( t .p .q. 1657) bestät igt 
w i r d . 
D i e Q u e l l e dieser A b f ä l l e darf m a n s icher l i ch in d e m nahe ge legenen N a c h f o l g e b a u 
des W o h n t u r m e s suchen . D a s G e b ä u d e v o n r u n d 9 m x 15 m A u ß e n m a ß e n w a r , 
w i e bereits e r w ä h n t , z u m T e i l auf d e n G r u n d m a u e r n des T u r m e s err ichtet w o r d e n . 
D i e m i t 0,6 m erheb l i ch ger ingeren M a u e r s t ä r k e n w e i s e n auf e in F a c h w e r k h a u s m i t 
S te insocke l h in . Be idse i ts des v o n der ös t l i chen Längsse i te , d. h. v o m ehemal igen 
B u r g h o f her ersch lossenen , gepf lasterten E ingangsbere i ches lagen W i r t s c h a f t s r ä u -
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Abb. 12: Sinsheim, 
Burggasse. Fundsi-
tuation der Nach-
geburtstöpfe in ei-
nem eingetieften 
I Raum des Nach-
I folgegebäudes der 
(Foto: H. Peters, 
RP Karlsruhe, 
Archäologische 
Denkmalpflege) 
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m e . D e r d u r c h eine F a c h w e r k w a n d unter te i l te süd l i che T r a k t w a r , w o h l s o w e i t es 
der G r u n d w a s s e r s t a n d er laubte , le icht e inget ieft . E n t l a n g der W a n d des wes t l i chen 
der be iden R ä u m e f a n d e n s ich als B e s o n d e r h e i t e in ige N a c h g e b u r t s t ö p f e aus d e m 
17. J a h r h u n d e r t ( A b b . 12), e i n d r u c k s v o l l e Z e u g e n eines bis in j üngere Ze i t w e i t 
verbre i te ten A b e r g l a u b e n s . D u r c h die d o p p e l t e V e r w a h r u n g der P l a z e n t a - in ei-
n e m G e f ä ß , an e i n e m s icheren O r t , w i e i hn der K e l l e r darstel l te - g laubte m a n , d ie -
se u n d d a m i t W ö c h n e r i n u n d N e u g e b o r e n e s v o r d e m Z u g r i f f böse r M ä c h t e s chü t -
z e n z u können. 4 3 
D i e bereits e r w ä h n t e A b f a l l s c h i c h t i m A u ß e n b e r e i c h erbrachte n i ch t n u r H i n w e i s e 
auf das b e w e g l i c h e G u t des H a u s h a l t e s , s o n d e r n - e t w a in Ges ta l t v o n O f e n k a -
che ln - auch auf d ie A u s s t a t t u n g der in d e n o b e r e n S t o c k w e r k e n ge legenen W o h n -
r ä u m e des F a c h w e r k h a u s e s . N a c h A u s w e i s dieser F u n d e dar f e in E r b a u u n g s d a t u m 
i m 16. J a h r h u n d e r t a n g e n o m m e n w e r d e n . V o n e iner Z e r s t ö r u n g o d e r z u m i n d e s t 
s tarken B e s c h ä d i g u n g des B a u s z e u g e n groß f l äch ige B r a n d s c h i c h t e n , d ie un te r 
V o r b e h a l t in das 17. J a h r h u n d e r t z u dat ieren s ind . 
O f f e n s i c h t l i c h w u r d e n n o c h s tehende M a u e r n in den W i e d e r a u f b a u m i t e i n b e z o -
gen. U b e r d e n B r a n d s c h i c h t e n lagen s te l lenweise bis in das ve rgangene J a h r h u n d e r t 
genu t z te Pf laster , d ie s ich auf M a u e r n des „ R e n a i s s a n c e b a u s " bez i ehen . D e s s e n G e -
samtgrundr i s s lässt s ich indes n i ch t m i t der auf d e m f rühes ten m a ß h a l t i g e n Stadt -
p lan v o n 1841 verzeichneten,4 4 m i t V e r ä n d e r u n g e n bis z u m A b r i s s 1999 fo r tbes te -
h e n d e n B e b a u u n g i n D e c k u n g br ingen . 
D e n längsten B e s t a n d hatte o f f ens i ch t l i ch der älteste M a u e r b e f u n d : A u f d e m ge-
n a n n t e n Stadtp lan v o n 1841 ist d ie „ A l t e S t a d t - M a u e r " a m S ü d r a n d des B u r g g e l ä n -
des v e r z e i c h n e t u n d auch auf d e m G e m a r k u n g s a t l a s v o n 1872 /76 f i nde t sie sich 
n o c h als B a u w e r k dargestel l t . M i t K e n n t n i s der B u r g ist d iese n u n auch i m G r u n d -
s t ü c k s z u s c h n i t t auf den genann ten K a r t e n deut l i ch ersch l ießbar - 1841 n o c h als ge-
radkant iger B l o c k , 1872 /76 m i t k le ineren V e r s p r ü n g e n , en ts tanden d u r c h bis v o r 
k u r z e m gült ige K a t a s t e r ä n d e r u n g e n . 
Das Fundmaterial 
Keramik 
D i e nach der Sch i ch tab fo lge ältesten K e r a m i k f u n d e s t a m m e n aus e iner G r u b e , die 
in den g e w a c h s e n e n B o d e n einget ief t w u r d e . L e i d e r hande l t es sich bei i h n e n aus -
sch l ieß l ich u m O f e n k e r a m i k . Ve rg l e i chbare s c h w a c h k o n i s c h g e f o r m t e B e c h e r k a -
che ln w i e sie h ier z u m V o r s c h e i n k a m e n , m i t ü b e r w i e g e n d sch l ichten R a n d b i l d u n -
gen, krä f t ig ger ie f tem K ö r p e r u n d f l achen S t a n d b ö d e n ( A b b . 13) s ind in anderen 
O r t e n in der R e g i o n aus B e f u n d e n der Ze i t u m 1200 b e k a n n t , e twa aus H e i d e l b e r g 
oder aus W i e s l o c h . 
I m gesamten Bes tand der mi t te la l ter l ichen G e s c h i r r k e r a m i k , s o w e i t er s c h o n je tz t -
nach n o c h n icht vo l l s tänd iger D u r c h s i c h t - beurte i l t w e r d e n k a n n , k o m m e n so gut 
w i e ke ine Ver t re ter der Ä l t e r e n grauen D r e h s c h e i b e n w a r e ( A b b . 14,1) v o r , w i e sie 
i m 11. u n d 12. J a h r h u n d e r t f ü r d e n K r a i c h g a u als charakter is t i sch gelten.45 D a h e r 
k a n n der B e g i n n der mi t te la l ter l i chen B e s i e d l u n g an dieser Stelle S inshe ims k a u m 
v o r d ie W e n d e z u m 13. J a h r h u n d e r t dat iert w e r d e n . 
D a s F u n d g u t aus d e m Ze i t abschn i t t bis z u r E r r i c h t u n g der B u r g setzt s ich n a h e z u 
aussch l ieß l ich aus T ö p f e n , D e c k e l n , ( B ü g e l - ) K a n n e n u n d B e c h e r k a c h e l n der regi -
o n s t y p i s c h e n d u n k e l gebrann ten J ü n g e r e n D r e h s c h e i b e n w a r e z u s a m m e n ( A b b . 14, 
2 - 1 4 ) . I n d i e sem S p e k t r u m , das g a n z ähn l i ch auch in jeder d ö r f l i c h e n S ied lung a n -
zu t re f f en ist,4' fa l len n e b e n d e n u n t e n z u b e s p r e c h e n d e n G l a s f r a g m e n t e n m i t 
S c h l a u f e n f a d e n d e k o r n u r e inze lne S tücke auf . 
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Abb. 13: Sinsheim, Burggasse. Keramik (Ofenkacheln) aus dem ältesten Befund. 
Z u i h n e n zähl t be i sp ie l swe ise der F u ß eines auf der A u ß e n s e i t e gut geglätteten G e -
fäßes ( A b b . 14,11)- M i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t fasst m a n h ier das F r a g m e n t ei -
nes t iergestal t igen Behäl ters f ü r H a n d w a s c h w a s s e r . 4 7 D i e s e s so genannte A q u a m a -
ni le l iefert e inen d e u t l i c h e n H i n w e i s auf d e n L e b e n s s t a n d a r d seiner e inst igen N u t -
zer. D i e V e r w e n d u n g v o n spez ie l l en G e r ä t s c h a f t e n z u r R e i n i g u n g der H ä n d e - w i e 
ü b e r h a u p t s c h o n der V o r g a n g als s o l c h e r - an der T a f e l w a r ein K e n n z e i c h e n der 
Z u g e h ö r i g k e i t z u g e h o b e n e r e n Gese l l scha f t s sch ich ten . D e m e n t s p r e c h e n d s t a m m e n 
A q u a m a n i l i e n f u n d e in der näheren U m g e b u n g aus d e m gegen M i t t e des 13. J a h r -
h u n d e r t s a b g e b r a n n t e n W o h n t u r m in Epp ingen 4 8 u n d aus der N i e d e r u n g s b u r g v o n 
Esche lbronn 4 9 . M e h r e r e F r a g m e n t e versch iedener t iergestalt iger Wasserbehä l t e r 
s ind überd ies v o m M i c h a e l s k l o s t e r auf d e m H e i l i g e n b e r g bei H e i d e l b e r g bekannt.5 0 
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O b bereits in dieser P e r i o d e auch s c h o n f r e m d e , in w e i t en t fern ten T ö p f e r e i e n her -
gestellte K e r a m i k b e n u t z t w u r d e , w a s d e n a n s p r u c h s v o l l e n L e b e n s z u s c h n i t t der 
B e w o h n e r s c h a f t dieses P la t zes un ters t re i chen w ü r d e , ist n i ch t s icher z u entsche i -
den . A u s j ü n g e r e n Z u s a m m e n h ä n g e n l iegt w e n i g s t e n s e in B r u c h s t ü c k eines T r i n k -
bechers aus P r o t o s t e i n z e u g v o r . D a G e s c h i r r dieser M a c h a r t , e iner techn i schen 
V o r s t u f e des echten Ste inzeugs , bereits i m 13. J a h r h u n d e r t (aber w o h l auch n o c h 
länger) i m R h e i n l a n d p r o d u z i e r t w u r d e , k ö n n t e es s c h o n i n der V o r - B u r g z e i t nach 
S inshe im gelangt sein. 
1 2 
Abb. 14: Keramik aus der Zeit vor Errichtung der Burg. 
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Abb. 15: Keramik aus der Bestehenszeit der Burg 
D a s F u n d m a t e r i a l der B u r g besteht z w a r größtente i l s n o c h i m m e r aus in der M a s s e 
in S in she im selbst o d e r in seiner u n m i t t e l b a r e n N a c h b a r s c h a f t gefert igter I r d e n w a -
re s o w i e O f e n k e r a m i k . D e n besten U b e r b l i c k g e w ä h r e n d ie zah l re i chen Scherben 
aus einer A b f a l l g r u b e , d ie ü b e r lange Ze i t in B e n u t z u n g g e w e s e n sein m u s s . H i e r 
fasst m a n bis auf w e n i g e A u s n a h m e n unglas ier te T ö p f e , D e c k e l , F laschen , B ü g e l -
k a n n e n , K r ü g e , L ä m p c h e n , Schalen, D r e i f u ß p f ä n n c h e n , Fe t t fänger s o w i e O f e n k e -
r a m i k ( B e c h e r - , N a p f - , Schüsse l - u n d B la t t - b z w . N i s c h e n k a c h e l n ; A b b . 1 5 - 1 8 ) . 
B e s o n d e r s d ie f l achen Behä l te r m i t T ü l l e n g r i f f ( A b b . 17, 8 - 9 ) , w e l c h e das b e i m 
B r a t v o r g a n g m i t d e m Spieß h e r a b t r o p f e n d e Fet t a u f f i n g e n , aber a u c h d ie bereits 
m i t G l a s u r versehenen , re l ie fverz ier ten B l a t t - u n d / o d e r N i s c h e n k a c h e l n s ind i n n e r -
ha lb der e i n h e i m i s c h e n K e r a m i k I n d i k a t o r e n f ü r W o h l s t a n d u n d d e m e n t s p r e c h e n d 
o f t in B u r g e n anzu t re f f en . D e r häu f ige V e r z e h r v o n Sp ießbra ten , außer d u r c h d ie 
Fett fänger '2 i m k e r a m i s c h e n F u n d g u t auch d u r c h d ie t ö n e r n e n Bratspießhalter5 3 
n a c h z u w e i s e n , w a r i m späten Mi t te la l ter auf d ie v e r m ö g e n d e n Sch ich ten b e -
schränkt . 
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Abb. 16: Sinsheim, Burggasse. Keramik aus der Bestehenszeit der Burg. 
G l e i c h e s gilt f ü r d ie A u s s t a t t u n g v o n W o h n r ä u m e n m i t d e k o r a t i v e n H e i z ö f e n , d ie 
op t i s ch w e i t a n s p r u c h s v o l l e r w a r e n als d ie aus sch l i ch ten B e c h e r - , später aus e in fa -
chen N a p f - oder Schüsse lkache ln z u s a m m e n g e s e t z t e n O f e n . A u s d i e s e m Bere i ch 
sei e in S inshe imer F u n d s t ü c k g a n z besonder s h e r v o r g e h o b e n . E s hande l t s ich u m 
eine g rün glasierte N i s c h e n k a c h e l m i t e i n e m m e h r f a c h d u r c h b r o c h e n gearbeiteten 
„ B l a t t " ( A b b . 9). D a s B o g e n f e l d o b e r h a l b der D r e i p a s s ö f f n u n g ist u n g e w ö h n l i c h e r -
we i se ebenfal ls ausgeschn i t ten , in d ie Z w i c k e l d a r ü b e r s ind s i t zende , gegene inander 
verdrehte F i g u r e n e inge fügt ( jene i m rechten Z w i c k e l w u r d e „ k o p f ü b e r " ange-
bracht) . F ü r diese A r t des B l a t t d e k o r s s ind b is lang ke ine Para l le len b e k a n n t . 
D i e B e c h e r ( A b b . 18, 2 . 4 - 1 0 ) z e u g e n v o m al l tägl ichen G e b r a u c h spez ie l ler t önerner 
T r i n k g e f ä ß e , der in d e n ze i tg le ichen d ö r f l i c h e n F u n d k o m p l e x e n a m n ö r d l i c h e n 
O b e r r h e i n u n d i m K r a i c h g a u so gut w i e ü b e r h a u p t n i ch t n a c h g e w i e s e n w e r d e n 
k a n n , w o h l aber in Burgen,5 4 K lös tern 5 5 u n d o f t auch i n Städten.56 D i e in d e m A b -
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Abb. 17: Sinsheim, Burggasse. Keramik aus der Zeit vor Errichtung der Burg. 
f a l l g ruben inha l t ver t re tenen ger ief ten B e c h e r ( A b b . 18, 4 - 9 ) g e h ö r e n z u m T y p U b -
s tad t -Bruchsa l , b e n a n n t n a c h d e m Behä l ter eines M ü n z s c h a t z e s aus d e m 1. V ie r te l 
des 15. J a h r h u n d e r t s in U b s t a d t - W e i h e r 5 7 u n d d e n zah l re i chen e insch läg igen 
S t ü c k e n aus d e m Berg f r i ed der ehema l igen B u r g der B i s c h ö f e v o n Speyer in B r u c h -
sal58. 
A n d e r e T y p e n , w e n n g l e i c h n u m e r i s c h seltener, s ind in b u r g z e i t l i c h e n Sch ich ten 
gleichfal ls vertreten. G e n a n n t seien die Fußbecher 5 9 samt ihrer i m K r a i c h g a u k a u m 
b e k a n n t e n V a r i a n t e der Vierpassbecher .6 3 Sch l ieß l i ch ist m i t d e m B o d e n eines f e i n -
t on igen , z y l i n d r i s c h e n S c h w a r z t o n b e c h e r s d ie späteste A u s p r ä g u n g der mi t te la l ter -
l i chen B e c h e r in S ü d w e s t d e u t s c h l a n d z u e r w ä h n e n . Sie ist a m n ö r d l i c h e n O b e r r -
h e i n u n d i m K r a i c h g a u b isher eher selten a n z u t r e f f e n ( B i n a u / N e c k a r , W i e s e n b a c h , 
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Abb. 18: Sinsheim, Burggasse. Keramik aus der Bestehungszeit der Burg. 
S c h ö n a u , H e i d e l b e r g , W i e s l o c h ) , g a n z i m G e g e n s a t z z u den L a n d s t r i c h e n i m w e s t -
l i chen F r a n k e n u n d i m n ö r d l i c h e n Schwaben.6 1 
E s treten n u n aber in d u r c h a u s n e n n e n s w e r t e r A n z a h l auch „ I m p o r t s t ü c k e " regi -
o n s f r e m d e r W a r e n a r t e n in E r s c h e i n u n g . A n erster Stelle m ü s s e n d ie F r a g m e n t e v o n 
ech tem Ste inzeug e r w ä h n t w e r d e n , das spätestens seit der W e n d e v o m 13. z u m 14. 
J a h r h u n d e r t in T ö p f e r e i e n a m Niederrhe in , 6 2 später auch in anderen R e g i o n e n 
( N i e d e r s a c h s e n , Sachsen, T h ü r i n g e n , H e s s e n , Elsass) ents tand . B e z e i c h n e n d e r w e i s e 
k o m m t es in S in she im n u r in Ges ta l t v o n B e c h e r n v o r , w ä h r e n d alle anderen G e -
f ä ß f o r m e n aus der re i chen Produk tpa le t t e ' " feh len . A u c h andernor t s in S ü d w e s t -
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d e u t s c h l a n d ist es i m m e r T r i n k g e s c h i r r , m a n c h m a l u m die z u g e h ö r i g e S c h a n k g e -
f ä ß f o r m des K r u g e s ergänzt , das i m F u n d m a t e r i a l gre i fbar w i r d . A n s c h e i n e n d w a -
ren es al le in diese repräsenta t iven F o r m e n des T a f e l g e b r a u c h s , d ie der M ü h e des 
E r w e r b s ü b e r w e i t e S t recken w e r t ersch ienen. 
E i n e s ichere H e r k u n f t s b e s t i m m u n g ist i m v o r l i e g e n d e n Mater i a l n u r f ü r e ine 
Scherbe aus S iegburg m ö g l i c h . N e b e n rhe in i schen P r o d u k t e n k o m m e n in S in she im 
al lenfal ls hess ische in Be t rach t ( ro t [b raun ]es Ste inzeug: A b b . 18, 1 2 - 1 3 ) , n i e d e r -
sächsische u n d / o d e r m i t t e ldeu t sche P r o v e n i e n z e n s ind angesichts der w e i t e n , n i ch t 
ü b e r d e n W a s s e r w e g z u ü b e r b r ü c k e n d e n D i s t a n z e n unwahrsche in l i ch . 6 4 A u c h e l -
sässische E r z e u g n i s s e aus H a g e n a u u n d U m g e b u n g , 6 5 d ie a u f g r u n d der re la t iven 
N ä h e erwartet w e r d e n k ö n n t e n , s ind n i ch t z u ident i f iz ieren.6 6 
A l s eine s icher l ich b i l l igere A l t e r n a t i v e z u m S te inzeug b o t s ich i m 14. u n d 15. J a h r -
h u n d e r t das z w a r z u r I r d e n w a r e z ä h l e n d e , aber sehr har t gebrannte u n d a u ß e n z u -
sätz l ich m i t e iner b r a u n e n L e h m e n g o b e ü b e r z o g e n e T r i n k - u n d Schenkgesch i r r aus 
D i e b u r g i n Südhessen an.67 D a s spär l iche A u f t r e t e n ( A b b . 18, 11) k ö n n t e d a m i t z u -
s a m m e n hängen , dass m a n s ich in S i n s h e i m bereits a m S ü d r a n d seines V e r b r e i -
tungsgebietes befindet.68 
A m n ö r d l i c h e n R a n d liegt S i n s h e i m auf e iner K a r t e , w e l c h e d ie V o r k o m m e n der 
R o t b e m a l t e n F e i n w a r e aus d e n T ö p f e r e i e n v o n B u o c h i m R e m s t a l ös t l i ch v o n 
W a i b l i n g e n zeigt.69 D a s K l e i n g e f ä ß ( K ä n n c h e n ? ) m i t d e m charakter i s t i schen r o t -
b r a u n e n G i t t e r d e k o r hat i m K r a i c h g a u n u r Para l le len i n d e n B u r g e n v o n D i e l h e i m -
H o r r e n b e r g u n d E s c h e l b r o n n ; selbst in H e i d e l b e r g tritt die F o r m k a u m auf.70 
A u s d e m n u r sehr k u r s o r i s c h ges ichteten j ü n g e r e n k e r a m i s c h e n F u n d g u t n a c h m i t -
te la l ter l icher Z e i t seien h ier zuers t d ie Scherben eines so genann ten B a u e r n t a n z -
K r u g e s aus S te inzeug a n g e s p r o c h e n ( A b b . 10). A b s o l u t e Rar i t ä ten i m n i ch t sehr 
u m f a n g r e i c h e n F u n d b e s t a n d an f r ü h n e u z e i t l i c h e m S te inzeug stel len in d e n R e g i o -
n e n süd l i ch des M a i n s K r ü g e m i t R e l i e f d e k o r in Ges ta l t v o n B a u e r n t a n z s z e n e n dar. 
E i n e V e r w e n d u n g der e insch läg igen K u p f e r s t i c h v o r l a g e n des N ü r n b e r g e r K l e i n -
meisters H a n s Sebald B e h a m ist erstmals in S iegburg i m späteren 16. J a h r h u n d e r t 
f ü r den T ö p f e r m e i s t e r H a n s H i l g e r s bezeugt . B e s o n d e r e r Be l i eb the i t er f reuten s ich 
F lüss igke i t sbehä l ter m i t Bauern tanz -Fr ies 7 1 in d e n B e t r i e b e n v o n R a e r e n bei A a -
chen (heute in Be lg i en gelegen) . D e r älteste N a c h w e i s d o r t dat iert ins J a h r 1576 
u n d ist m i t der W e r k s t a t t des J a n E m e n s verbunden . 7 2 V o n d e n ca. 20 Raerener V a -
r i a t i onen des Themas 7 3 s ind et l iche er f reu l i cherwe ise m i t J a h r e s a n g a b e n versehen. 
D a s U b e r b l i c k s w e r k v o n M . K o h n e m a n n be inha l te t D a t i e r u n g e n f ü r d e n Z e i t r a u m 
z w i s c h e n 1583 u n d 1598.74 
D i e S inshe imer B r u c h s t ü c k e k ö n n t e n a l lerdings v o n e i n e m etwas j ü n g e r e n K r u g 
her rühren . Sie w e i s e n n ä m l i c h m i t d e m grauen Scherben u n d der b l a u e n B e m a l u n g 
d ie t y p i s c h e n M e r k m a l e v o n G e f ä ß e n aus T ö p f e r e i e n i m W e s t e r w a l d auf , der seit 
d e m 17. J a h r h u n d e r t z u r f ü h r e n d e n S te inzeug p r o d u z i e r e n d e n R e g i o n w u r d e . D a s 
V o r k o m m e n v o n F o r m e n u n d D e k o r e n aus äl teren Z e n t r e n (S iegburg , R a e r e n ) er-
klärt s ich m i t der A b w a n d e r u n g dor t iger T ö p f e r n a c h H ö h r , G r e n z h a u s e n u n d in 
we i t e re O r t e des W e s t e r w a l d e s . B a u e r n t a n z m o t i v e auf W e s t e r w ä l d e r E r z e u g n i s s e n 
s ind be isp ie l swe ise f ü r L ü n e b u r g u n d den K ö l n e r M u s e u m s b e s t a n d belegt.75 
D i e S z e n e n a b f o l g e s o w i e d ie z u g e h ö r i g e - verderbte , w e i l v e r k ü r z t e - n i e d e r d e u t -
sche U m s c h r i f t „ G E R E T : D V M V S : D A N S E N : B L A S E N : S O : D I E : B V R E N : A L S : 
W E R E N : S E I : R A S E I : E R I : V F S P R I C H T : B A S T O R : I C H 1596" (d ie erha l tenen 
B u c h s t a b e n s ind fett gedruck t ; U b e r s e t z u n g : G e r h a r t : d u muss [ t ] : t a n z e n : b lasen : 
so : d ie : B a u e r n : als : w ä r e n : sie : rasen[d] : f r i [ sch] : [a]uf : spr icht : P a s t o r : ich 
1596) auf d e m K r u g aus S i n s h e i m k a n n a n h a n d v o n Parallelen76 w i e hier w i e d e r g e -
geben rekons t ru ie r t w e r d e n (die u r s p r ü n g l i c h e , vo l l s t änd ige Be i schr i f t lautet: 
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Abb. 19: Smsheim, Burggasse. Model für figürlichen bzw. Rosettendekor, rechts da-
neben die Abformung. (Foto: B. Hausner, LfD) 
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G E R E T : D V M V S : D A P R : B L A S E N : S O : D A N S E N : D I E : B U R E N : A L S : W E R E N : S 
E I : R A S E L F R L V F S P R I C H T : B A S T O R : I C H : : V E R D A N S : D I : K A P : M I T : E N : 
K O R : 1 5 9 6 ( G e r h a r t : d u muss [ t ] : tapfer : b lasen : so : t a n z e n : d ie : B a u e r n : als : 
w ä r e n : sie : rasen[d] : f r i [ sch] : [a]uf : s p r i c h t : P a s t o r : i ch : ve r t anze : d ie K a p p e [?] 
: mi t : d e m : C h o r [?] 1596.77 
E r w ä h n e n s w e r t un te r den n e u z e i t l i c h e n F u n d e n s ind des W e i t e r e n v ier t ö n e r n e 
M o d e l u n d M o d e l f r a g m e n t e . Es hande l t s ich u m F o r m e n f ü r drei f i gür l i che D a r -
s te l lungen u n d eine f lora le (Rose t t e ) ( A b b . 19; 20). Be i Ers teren ist auf d e m größ ten 
e indeut ig die F i g u r des ge f lüge l ten L iebesgo t tes A m o r m i t d e m B o g e n z u e r k e n -
nen . D e r stark rel ief ierte „ U n t e r b a u " k ö n n t e das K a p i t e l l eines Pi lasters sein. B e i m 
z w e i t e n M o d e l gibt erst d ie A u s f o r m u n g klar z u e rkennen , dass d ie un tere H ä l f t e 
einer b a r f ü ß i g e n G e w a n d f i g u r auf e i n e m hüge lar t igen U n t e r g r u n d vor l i eg t . D e r in 
der L i n k e n gehal tene Stab d ü r f t e der Res t einer B i s c h o f s k r ü m m e sein. E s w i r d s ich 
d e m n a c h bei d e m Darges te l l t en u m e inen H e i l i g e n hande ln . A u f d e m dr i t ten M o -
del s i tzt eine nack te F r a u auf f e l s igem U n t e r g r u n d , die m i t der H a n d des a b g e w i n -
ke l ten rechten A r m s ihre S c h a m bedeck t . Ü b e r der l i n k e n Schul ter scheint W a s s e r 
z u en t spr ingen u n d ent lang ihres K ö r p e r s z u f l ießen. V i e l l e i ch t darf m a n i n der G e -
stalt eine an t ike Q u e l l n y m p h e erb l i cken . 
U n a b h ä n g i g d a v o n , o b diese F o r m e n i m späten 16. /17. J a h r h u n d e r t fü r die A n f e r t i -
g u n g v o n O f e n k a c h e l n o d e r anderen k e r a m i s c h e n G e g e n s t ä n d e n m i t R e l i e f d e k o r 
d ien ten , w i r d m a n sie als H i n w e i s auf T ö p f e r e i t ä t i g k e i t i m Bere i ch der ehema l igen 
B u r g w e r t e n k ö n n e n . 
Re i t zubehör 
Abb. 21: Sinsheim, Burggasse. Steigbügel 
(links) und Rädchensporn mit erhaltener 
Riemenschnalle (rechts). 
(Foto: B. Hausner, LfD) 
U n t e r d e n mi t te la l ter l i chen M e t a l l o b j c k -
ten gebühr t e i n e m R e i t e r s p o r n ( A b b . 21) 
e r h ö h t e Beachtung.7 8 W ä h r e n d ein S c h e n -
kel a m E n d e a b g e b r o c h e n ist, v e r f ü g t der 
andere sogar n o c h ü b e r d ie Be fe s t i gungs -
I V o r r i c h t u n g e n f ü r das lederne R i e m e n -
I w e r k (Schnal le u n d N i e t p l a t t e ) , w a s sons t 
äußerst selten v o r k o m m t . D i e Schnal le 
m i t der charakter i s t i schen ü b e r s t e h e n d e n 
A b p l a t t u n g der V o r d e r s e i t e gestattet 
d a n k der Ä h n l i c h k e i t m i t G ü r t e l s c h n a l -
len79 eine D a t i e r u n g ins 13. oder f r ü h e r e 14. J a h r h u n d e r t . I n d ie 1. H ä l f t e des 13. 
J a h r h u n d e r t s w i r d ein S p o r n f r a g m e n t aus O l d e n b u r g in H o l s t e i n gesetzt , bei d e m 
die Schna l l envorderpar t i e ident i sch , d ie H i n t e r p a r t i e a l lerdings n i ch t r u n d w i e in 
d i e s e m Fal l , s o n d e r n dre ig l iedr ig gestaltet ist.80 
M i t e i n e m Ste igbügel ( A b b . 21) l iegt ein we i terer Bes tandte i l aus d e m Bere i ch der 
spätmi t te la l ter l i chen Re i t aus ta t tung vor.81 
Stilus 
E i n e m anderen L e b e n s b e r e i c h als d e m r i t ter l i ch -kr ieger i schen , w e n n g l e i c h e i n e m 
ebenfal ls ö f ter auf B u r g e n a n z u t r e f f e n d e n , der B i l d u n g , e n t s t a m m t der eiserne St i -
lus ( A b b . 22). So lche G r i f f e l d ien ten seit der A n t i k e d e m Schre iben auf W a c h s t a -
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fein.82 M i t den auf versch iedene W e i s e verbre i ter ten o b e r e n A b s c h l ü s s e n der aus 
Meta l l , aber auch aus H o l z o d e r B e i n gefert igten Schre ibgerätschaf ten k o n n t e m a n 
d ie T a f e l o b e r f l ä c h e glätten u n d so bereits G e s c h r i e b e n e s le icht w i e d e r „ausrad ie -
r e n " . F ü r A u f z e i c h n u n g e n v o n eher v o r ü b e r g e h e n d e m C h a r a k t e r w a r e n W a c h s t a -
fe ln so w e i t besser geeignet als P e r g a m e n t o d e r i m späten Mi t te la l ter d a n n Pap ier , 
d ie z u d e m sehr viel teurer ers tanden w e r d e n m u s s t e n . 
D i e sch l ichte A r t der K o p f g e s t a l t u n g m i t e i n f a c h e m „ Q u e r b a l k e n " ist w e i t w e n i g e r 
häu f ig a n z u t r e f f e n , als be i sp ie l swe ise d ie spatelart ige E r w e i t e r u n g . E i n ähn l i cher 
Sti lus w u r d e i m F r a u e n k l o s t e r Mar i en ta l i m s c h w ä b i s c h e n S t e i n h e i m an der M u r r 
gefunden.8 3 
Abb. 22: Sinsheim, Burggasse. Schreibgriffei (Stilus) für Wachstafeln. 
(Foto: B. Hausner, LfD) 
Glas funde 
Sehr ers taun l ich ist anges ichts des v ö l l i g e n Feh lens f rühmi t te la l t e r l i cher K e r a m i k 
aus der G r a b u n g das V o r k o m m e n eines m e r o w i n g e r z e i t l i c h e n G l a s g e f ä ß f r a g m e n -
tes. L e i d e r ist das B r u c h s t ü c k so k le in , dass ke ine zuver läss ige E r m i t t l u n g des 
D u r c h m e s s e r s er fo lgen k a n n . S o m u s s o f f e n b le iben , o b e in B e c h e r o d e r e ine w e i t -
m u n d i g e r e Schale vor l iegt . D e r gegenüber der W a n d u n g deu t l i ch v e r d i c k t e R a n d -
absch luss u n d d ie g e l b l i c h - b r a u n e ( „ h o n i g f a r b e n e " ) T ö n u n g lassen an einer D a t i e -
r u n g ins 6 . /7 . J a h r h u n d e r t k e i n e n Zweife l .8 4 
Abb. 23: Sinsheim, 
Burggasse. Wand-
und Bodenscherben 
von farblosen Glä-
sern mit abwech-
selnd farblosen und 
blauen Schlaufenfä-
den. 
(Foto: 
B. Hausner, LfD) 
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Abb. 24: Bodenstück eines farblosen Schlaufenfadenbechers in Aufsicht (a) und Sei-
tenansicht (b). (Foto: B. Hausner, LfD) 
D i e G l ä s e r aus d e m Spätmit te la l ter s ind n i ch t sehr zah l re i ch , aber aussagekräf t ig . 
G e f ä ß e m i t e i n e m D e k o r aus a l tern ierend f a rb l o sen u n d b l a u e n senkrech ten 
Sch lau fen fäden ( A b b . 23; 24) gehören z u s a m m e n m i t f a rb l o sen N u p p e n b e c h e r n , 
en t fä rb ten R i p p e n b e c h e r n u n d e m a i l b e m a l t e n G l ä s e r n z u d e n „ k a n o n i s c h e n " 
T r i n k g l a s - F o r m e n des b e g i n n e n d e n Spätmit te la l ters , d. h. des Z e i t r a u m s z w i s c h e n 
der M i t t e des 13. u n d der M i t t e / 2 . H ä l f t e des 14. J a h r h u n d e r t s . Sie treten a l lerdings 
w e n i g e r häu f i g auf als diese.85 I m engeren o b e r r h e i n i s c h e n U m f e l d v o n S inshe im 
k ö n n e n pub l i z i e r t e Para l le len n u r aus W o r m s u n d aus Speyer ange führ t werden;8 6 
n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t s ind e inschlägige F r a g m e n t e v o n der S c h a u e n b u r g bei D o s -
senheim.8 7 
Abb. 25: Randfragment eines Zehntkantbechers 
aus grünlichem Glas. 
D i e h o h e Q u a l i t ä t u n d Sel tenhei t dieser G läser , 
d ie w e n i g s t e n s te i lwe ise aus der Ze i t n o c h v o r E r -
r i ch tung der B u r g s t a m m e n , geben we i te re H i n -
w e i s e auf d ie g e h o b e n e Ste l lung der f r ü h e n B e -
w o h n e r des P la tzes . 
A c h t - o d e r Z e h n k a n t g l ä s e r ( w i e i n S i n s h e i m z u re -
kons t ru i e ren : A b b . 25) m i t Schrägr ie fen g e h ö r e n 
bereits z u d e n f rühes ten F o r m e n des „ g r ü n e n " 
G l a s h o r i z o n t e s , der i m f r ü h e n 15. J a h r h u n d e r t d ie 
P o p u l a r i s i e r u n g des spätmi t te la l ter l i chen G lases 
m i t s ich br ingt . D i e w e n i g e n b isher b e k a n n t e n 
V e r g l e i c h s s t ü c k e s t a m m e n aus Speyer88 , H e i d e l -
berg89 u n d Straßburg90 . 
W e i t e r e he l lgrüne F r a g m e n t e m i t we i t a u s g e z o g e -
n e m N u p p e n b e s a t z ( A b b . 26) repräsent ieren die in 
o S ü d w e s t d e u t s c h l a n d w e i t h i n ge läuf igen Becher 
' ' v o m Schaf fhauser T y p aus d e m späten 1 4 . / f r ü h e n 
15. Jahrhundert . 9 1 A u s i h n e n e n t w i c k e l n s ich i m 
L a u f e der Ze i t m i t den K r a u t s t r ü n k e n d ie k lass i schen N u p p e n g l ä s e r des a u s g e h e n -
den Mit te la l ters u n d der b e g i n n e n d e n F r ü h n e u z e i t . 
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Abb. 26: Scherben eines (?) Nuppenbechers 
vom Schaffhauser Typ aus hellgrünem Glas. 
(Foto: B. Hausner, LfD) 
Kur iosa 
B e s o n d e r e s A u f s e h e n unter der S inshe imer B e v ö l k e r u n g erregte ein auf d e n ersten 
B l i c k u n s p e k t a k u l ä r e r W e t z s t e i n aus d e n n e u z e i t l i c h e n Sch ich ten des Burgarea ls . 
S p o n t a n w u r d e der F u n d m i t der m u n d a r t l i c h e n B e z e i c h n u n g „ W e t s t o i ( n ) s p u c k e r " 
asoz i ier t , m i t der i m U m l a n d d ie S inshe imer , o f f ens i ch t l i ch ansp ie lend auf e ine ge -
w i s se A b n e i g u n g gegenüber a l l zu hef t iger k ö r p e r l i c h e r Tä t igke i t , belegt w e r d e n . I n 
der m ü n d l i c h e n U b e r l i e f e r u n g he ißt es n ä m l i c h , dass einst d ie S inshe imer b e i m 
M ä h e n i m alten Stadtgraben d e n W e t z s t e i n , anstatt s ich z u m W a s s e r h e r a b z u b e u -
gen, z u m Schle i fen m i t i h r e m Speichel benetzten.9 3 T r o t z ers taun l icher Para l le len 
v o n F u n d g e g e n s t a n d u n d - o r t lässt s ich der W a h r h e i t s g e h a l t d ieser E r z ä h l u n g ar -
c h ä o l o g i s c h na tür l i ch n icht ü b e r p r ü f e n . 
Abb. 27: Sinsheim, Burg-
gasse. Schematische und 
ergänzte Darstellung der 
2004 ausgegrabenen 
Mauerbefunde mit Anga-
be der Bauphasen. 
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Zusammenfassung 
A b g e s e h e n v o n z w e i n e o l i t h i s c h e n Ste inbe i len u n d d e m m e r o w i n g e r z e i t l i c h e n 
G l a s b e c h e r f r a g m e n t stel len eine H a n d v o l l Scherben der A l t e r e n g r a u t o n i g e n D r e h -
s che ibenware des 11. /12. J a h r h u n d e r t s d ie ältesten F u n d e der A u s g r a b u n g e n dar. 
N u r s e k u n d ä r in d ie j ü n g e r e n Sch ich ten des Burgarea ls e ingestreut , k ö n n t e n sie u r -
s p r ü n g l i c h aus der nahebe i pos tu l i e r ten M a r k t s i e d l u n g (vgl . A b b . 2; 3) s t a m m e n . 
D i e s b e z ü g l i c h scheint auch das F r a g m e n t einer qua l i t ä tvo l l aus B u n t s a n d s t e i n gear-
be i te ten Säule m i t w u l s t i g pro f i l i e r ter Basis e r w ä h n e n s w e r t . H i n s i c h t l i c h der m ö g -
l i chen H e r k u n f t des w o h l r o m a n i s c h e n Stücks sei daran er innert , dass 1132 in n i ch t 
a l l zu großer E n t f e r n u n g , w a h r s c h e i n l i c h an Stelle eines äl teren Baus , e ine neue 
P fa r rk i r che errichtet w o r d e n ist. 
D i e a rchäo log i sche D a t i e r u n g des B e s i e d l u n g s b e g i n n s i m Burgarea l in d ie Ze i t u m 
1200 deck t s ich au f fa l l end m i t der f ak t i s chen E r h e b u n g S inshe ims z u r f re ien R e i c h -
stadt d u r c h H e i n r i c h V I . i m J a h r 1192. B e z e i c h n e n d e r w e i s e f o lg t s c h o n d ie f r ü h e -
ste der drei f ü r das 13. J a h r h u n d e r t n a c h w e i s b a r e n F a c h w e r k b a u p h a s e n in ihrer 
O r i e n t i e r u n g d e m Ras ter der s tau f i schen G r ü n d u n g s s t a d t , d. h. die p l a n m ä ß i g e 
N e u k o n z e p t i o n lässt s ich n u n auch auf a r c h ä o l o g i s c h e m W e g in e inen engen c h r o -
n o l o g i s c h e n Z u s a m m e n h a n g m i t d e m „ G r ü n d u n g s a k t " d u r c h H e i n r i c h V I . ste l -
len.93 D e r e n vo l l s t änd ige bau l i che U m s e t z u n g n a h m j e d o c h n o c h et l iche J a h r z e h n t e 
in A n s p r u c h . Ers t i m deut l i ch fo r tgeschr i t t enen 13. J a h r h u n d e r t w u r d e d ie Stadt -
m a u e r in der heu te n o c h in R e s t e n erha l ten Ges ta l t err ichtet ( A b b . 27). 
D i e S te inbauphasen der B u r g s ind gar n o c h jünger ( A b b . 27). D e r W o h n t u r m in 
der S tad tmauerecke u n d d ie U m f a s s u n g s m a u e r w u r d e n nacht räg l i ch in die S tad tbe -
fes t igung e ingebaut , in w e l c h e r R e i h e n f o l g e o d e r o b g le ichze i t ig , ist m o m e n t a n 
n o c h u n k l a r . D i e E r r i c h t u n g des T u r m e s z u m i n d e s t lässt s ich abso lu t i m f r ü h e n 14. 
J a h r h u n d e r t fassen. E i n z e l n e F u n d e aus äl teren P lan ie r sch i ch ten sprechen aber 
da fü r , bereits die v o r h e r g e h e n d e B e s i e d l u n g des G e l ä n d e s in e inen g e h o b e n e n s o -
z ia len K o n t e x t z u stel len. D i e s k ö n n t e auf e inen w e n i g e r m a s s i v e n V o r g ä n g e r b a u 
des W o h n t u r m e s h i n w e i s e n . M i t dieser n u r a u f g r u n d der F u n d e z u p o s t u l i e r e n d e n 
f r ü h e n Phase k ä m e m a n m i t d e m N a c h w e i s einer B u r g a l lerdings n u r in die z w e i t e 
H ä l f t e des 13. J a h r h u n d e r t s , ke inesfa l l s aber in d ie Ze i t H a n s v o n G e m m i n g e n s , des 
ersten e r w ä h n t e n ka iser l i chen Stadtvogtes , z u r ü c k . D i e s ze igt e i n m a l m e h r , dass 
sich h i s tor i sche Ü b e r l i e f e r u n g u n d archäo log i scher B e f u n d n i ch t z w a n g s l ä u f i g eins 
z u eins entsprechen . 
Läss t m a n j e d o c h die mater ie l l en B e w e i s e b e n e n v o n F u n d u n d B e f u n d h inter s ich, 
ergeben s ich aus d e n we i te r o b e n darge legten Ü b e r l e g u n g e n z u r r ä u m l i c h e n E n t -
w i c k l u n g der Stadt H i n w e i s e darauf , dass die B u r g v o n A n f a n g an T e i l der s taufer -
ze i t l i chen N e u k o n z e p t i o n ( A b b . 3) war . L a g e u n d A u s d e h n u n g des v o r a n g e h e n d e n 
M a r k t o r t e s lassen s ich d e m n a c h a n h a n d einiger m a r k a n t e r Stel len i m rezen ten K a -
taster erschl ießen ( A b b . 2). V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d stellt s ich d ie S t a d t g r ü n d u n g 
i m W e s e n t l i c h e n als e ine E r w e i t e r u n g n a c h O s t e n dar. I n die S t ruk tu r der M a r k t -
s i ed lung w u r d e b e z e i c h n e n d e r w e i s e n u r in deren s ü d w e s t l i c h e m Sektor e ingegr i f -
fen , als o b m i t der n e u gescha f fenen S ü d w e s t e c k e der B e f e s t i g u n g zug l e i ch der 
P la t z f ü r eine geplante B u r g m i t i n die Stadt f läche e i n b e z o g e n w e r d e n sol l te. D i e s 
w ü r d e die B u r g in e ine enge B e z i e h u n g z u m Stadtherrn als „ T r ä g e r der P l a n u n g s -
h o h e i t " stel len. O b w o h l d ie au fgedeck te A n l a g e eher den C h a r a k t e r eines k l e i nen 
A d e l s s i t z e s d e n n eines A m t s h o f e s o d e r gar einer R e s i d e n z trägt, scheint d iese V e r -
b i n d u n g z u r Stadtherrschaf t bis z u m Schluss , als 1512 K u r f ü r s t L u d w i g V . selbst 
die G e n e h m i g u n g z u deren A b r i s s bestät igte, in den Q u e l l e n auf . 
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D i e P r o b l e m a t i k bei der Para l le l i s ierung v o n Baugesch i ch te u n d h is tor i scher Ü b e r -
l i e ferung betr i f f t n icht n u r d ie f rühes ten Phasen der Burggesch ich te , d e n n auch der 
W o h n t u r m dat iert a rchäo log i sch e twas z u f r ü h , u m dessen E r b a u u n g m i t d e n 
schr i f t l i ch be legten B a u m a ß n a h m e n der H e r r e n v o n H i r s c h h o r n in V e r b i n d u n g 
b r ingen z u k ö n n e n . F ü r d e n j ü n g e r e n Palas sche int dies indes z u m i n d e s t n i ch t u n -
m ö g l i c h . D i e N u t z u n g der B u r g w i r d d u r c h d ie F u n d e bis in das 15. J a h r h u n d e r t 
belegt , e ine Ze i t , f ü r d ie kur fürs t l i ches E i g e n t u m ind i rek t ersch l ießbar ist, u n s sons t 
aber ke ine schr i f t l i chen N a c h r i c h t e n über l ie fer t s ind. B e i m A b b a u k u r z nach 1500 
hat die A n l a g e a lso keinesfa l ls „ E w i g k e i t e n " b rach gelegen. 
A u c h bei d e m N a c h f o l g e b a u der B u r g d ü r f t e es s ich u m ein repräsentat ives G e b ä u -
de gehande l t haben , dessen A b b i l d sich w a h r s c h e i n l i c h auf S tadtans ichten des 17. 
J a h r h u n d e r t s f indet , so bei M e r i a n u n d e iner D a r s t e l l u n g S inshe ims , dat iert J u n i 
1690 ( A b b . 4). D i e G r a b u n g s e r g e b n i s s e sprechen f ü r e ine E r r i c h t u n g i m 16. J a h r -
hunder t . O b , w i e v o n R . K u n z e g e m u t m a ß t , ein Z u s a m m e n h a n g m i t der A u f h e -
b u n g des Stiftes i m J a h r 1565 b e s t e h t , " b le ibt t r o t z der c h r o n o l o g i s c h e n K o i n z i -
d e n z f ragl ich . V o n den K a n o n i k e r n des Stiftes ve rb l i eb jedenfa l l s n u r einer nach 
seiner K o n v e r s i o n z u m pro tes tan t i schen G l a u b e n in S i n s h e i m , der Res t setzte sich 
nach W o r m s ab.% D i e Z e r s t ö r u n g s s c h i c h t e n in d e m H a u s s ind m i t e iniger S icher -
heit als a rchäo log i scher N i e d e r s c h l a g der B r a n d s c h a t z u n g S inshe ims d u r c h d e n 
f r a n z ö s i s c h e n H e e r f ü h r e r M e l a c i m A u g u s t 1689 z u deuten;''7 ein B e f u n d , der 
s c h w e r e Ze i t en der Stadtgesch ichte i l lustriert . 
Aussichten und Dank 
V o n B e g i n n an w u r d e n d ie A u s g r a b u n g e n in der Burggasse v o n der S inshe imer B e -
v ö l k e r u n g m i t g r ö ß t e m Interesse ver fo lg t . M i t der stetig f o r t s chre i t enden A u f -
d e c k u n g der B u r g w u c h s bei den B ü r g e r i n n e n u n d B ü r g e r n der W u n s c h nach E r -
halt dieser a rchäo log i schen Z e u g n i s s e ihrer Stadtgesch ichte - ü b e r 2400 U n t e r -
schr i f ten w u r d e n unter d e n e n t s p r e c h e n d e n A u f r u f e iner Bürger in i t i a t i ve gesetzt . 
D e r n e u gewäh l te O b e r b ü g e r m e i s t e r , H e r r R o l f G e i n e r t , hat es sch l ieß l i ch z u sei -
ner A u f g a b e gemacht , W e g e z u r Rea l i s i e rung dieses A n l i e g e n s z u suchen . Per G e -
me indera tsbesch luss w u r d e d ie Ü b e r b a u u n g sch l ieß l ich ges toppt u n d i m L a u f e des 
Jahres 2005 m i t der P l a n u n g f ü r d ie k ü n f t i g e G e s t a l t u n g des P la tzes b e g o n n e n . 
D a s bürgerscha f t l i che E n g a g e m e n t äußerte sich indes n i ch t n u r auf po l i t i s cher E b e -
ne. U b e r z w a n z i g Ehrenamt l i che ' 8 w i r k t e n n e b e n d e m T e a m des L a n d e s d e n k m a l -
amtes9'' ta tkrä f t ig bei den G r a b u n g s a r b e i t e n m i t . A l l e n Bete i l ig ten sei f ü r ih ren E i n -
satz herz l i ch gedankt.100 
D a n k gebühr t auch der Stadt S in she im f ü r d ie log is t i sche U n t e r s t ü t z u n g der A u s -
grabungen. '0 1 
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